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Building adaptation  (e 1:5)
System has been designed as a light façade-imput, so that it can
be used in rehabilitation of existing buildings without assuming extra
weight over the enclosure.
